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Предлагаем вашему вниманию пример Направления 
на ЭНМГ-обследование, разработанный Экспертным сове-
том Общества специалистов по нервно-мышечным болез-
ням. Предложенное Направление является предварительным 
вариантом, который рассматривается в качестве возможно-
го для использования в лечебных учреждениях. Основная 
цель – повысить качество и результативность нейрофизио-
логического обследования пациентов с патологией перифе-
рического нейромоторного аппарата. Будем признательны 
получить от вас любые замечания и комментарии, основан-
ные на опыте вашей работы. По результатам ваших отзывов 
в Направление будут внесены соответствующие правки 
в целях оптимизации клинико-диагностической работы.
Направление на ЭНМГ-обследование
 
ФИО пациента __________________________________________________________________   Возраст    _________
ФИО врача        _____________________________________________________________________________________
Направившее учреждение ____________________________________________________________________________
• Цель обследования                  ___________________________________________________________________
• Предполагаемый диагноз      ___________________________________________________________________ 
• Дополнения/замечания        ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Протокол Выбрать один 
из протоколов
Боковой амиотрофический склероз/Спинальная амиотрофия
Синдром Гийена–Барре
Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия
Мультифокальная моторная нейропатия
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия
Полинейропатия (диабетическая, В12-дефицитная, иная)
Миопатия/полимиозит/миотония
Синдром карпального канала 
Нейропатия локтевого нерва (указать предполагаемый уровень компрессии)
Нейропатия малоберцового нерва 
Мононейропатия иная (указать нерв и уровень)
Миастения/синдром Ламберта–Итона
Корешковое поражение на поясничном уровне 
Корешковое поражение на шейном уровне 
Миотония 
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